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Young people, who previously have been placed away from home in foster care, are from 
the political perspective, a particularly vulnerable group.  
This is a very general manner that previously placed young people live or has lived more 
volatile and turbulent, with changing within education and very poor self-management,  
What these peoples experience when they enter the independent adulthood is an ambivalence 
between, on one hand, their choice and opportunities for creation of individual action, and on 
the other hand, the force elements that at the same time are built into the society’s education 
strategy. A ambivalence between, on one side, what you can called the political discourse of 
individualization and its influence on the institutional framework around the placed young 
people, and on the other side, the bonds there are put through the young people real life and 
performances by lived experiences.  
 
From this paradox, do I provide following Research Question;  
 
How do Previously placed young people experience and react in transition to adulthood 
when they have to orient themselves in relation to education opportunity and active self-
management? 
 
The system " helps " and push the target audience in a normalizing direction, which means 
that they somehow are being inhibited in their own reflection. It arises a duality in the 
general reflection, witch contain a strong foundation to manifest herself in late modern 
society. In comparison, you can say that individualization goes in the opposite direction, 
namely standardization 
 
Keywords: Arranged, youth, education, independence, community choice individualization, 
standardization capital , intergenerational transmission , reproduction , opportunities , 
constraints, vulnerability. 
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Kapitel 1 - Emnefelt 
1.1 Motivation 
”Forstil dig, at du er et ungt menneske som er i gang med at finde dig selv. Hvis du så forestiller dig, at dine 
handlinger er personlighedsdefinerende og at du som individ selv er ansvarlig for udvikle dit indre potentiale. 
Forstil dig så, at du som barn er blevet fjernet fra din families fundament grundet massivt omsorgssvigt og at 
du på baggrund heraf er blevet anbragt hos en plejefamilie af de sociale myndigheder. Forstil dig, at 
samfundets forventninger til dig er de samme, som til dine jævnaldrende. Forstil dig hvordan det må føles at 
træde ind i det selvstændige voksenliv når du har været anbragt.”1 
Projektet vil tage afsæt i unge der har været anbragt i plejefamilie og i deres særlige position 
overfor den samfundsmæssige integration i uddannelsessystemet, ved transitionen til et 
aktivt og selvstændigt voksenliv.  
Det gælder meget generelt for tidligere anbragte unge, at de i større udstrækning end den 
brede ungdomsgruppe lever og/eller har levet en omskiftelig og turbulent tilværelse. 
Forskning har igennem længere tid kunne dokumentere, at særligt de tidligere anbragte unge 
klarer sig dårligt selvstændigt og i uddannelsessammenhænge. Ud fra disse 
opmærksomhedspunkter bliver de betragtet, som særligt udsatte overfor den overordnede 
samfundsmæssige integration.  
Det senmoderne samfund og den nordiske velfærdsstruktur rummer et paradoks mellem 
forestillingen om, at individer frit kan vælge- og være selvbestemmende aktør af egen 
fremtid og tilværelse, frie af generationernes fastlåshed overfor de muligheder nogle unge 
reelt set har for, at leve op til en stabil tilværelse. Samfundet er i allerhøjeste grad præget af 
en individualiseringstendens. Tendensen påvirker samfundskravene til b.la. 
omstillingsparathed og fornyelse, som et fundament for- og indgangsvinkel til uddannelses- 
og arbejdsmarkedslivet og dermed til en stabil integration i det danske samfund.2  
Paradokset opstår overfor det spektrum af individuelle kompetencer, som er nødvendige for, 
at kunne klare sig i et stadigt mere kompliceret og specialiseret akademisk samfund.3  
 
Ud fra sociologisk teori om ungdomslivets forudsætninger i senmoderniteten, ernære jeg et 
ønske om at understrege, at overgangen for tidligere anbragte unge, præget af 
samfundsmæssige kravsæt og individualiseringstendenser kan være potentielt medskaber til 
en tidlig samfundsmæssig marginalisering .  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Familieplejekonsulent, Frederiksberg kommunes børne- og familieafdeling 2014 
2 Illeris, Knud 2009:79 
3 Illeris, Knud 2009:79 
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1.2 Problemfelt  
Generelle udfordringer for de anbragte unge i transitionens-fasen;  
- De tidligere anbragte unge oplever en særlig accelereret og komprimeret ungdom. Det 
betyder, at de skal blive hurtigere voksen end andre unge. 
- De har et svagere netværk og opnår mindre støtte fra en kontinuerlig voksen. 
- De bliver derfor også mere afhængige af offentlig støtte, i håndteringen af det selvstændige 
voksenliv.4 
- De halter bagefter i uddannelsesmæssige sammenhænge. Ca. 6 ud af 10 har i en alder af 30 
år ingen ungdomsuddannelse. 5 
 
7 børn og unge anbringes hver dag uden for hjemmet hvilket gør Danmark til det land i 
norden der foretager flest anbringelser. De samfundsmæssige og politiske udfordringer i 
håndteringen af de tidligere anbragte unge er ikke nyt på dagsorden. Der fokuseres målrettet 
på at skabe lige vilkår for alle, men de langsigtede politiske målsætninger på området, synes 
ikke at leve op til, at skabe lige betingelser for alle børn og unge.  
En nyere undersøgelse, foretaget af Danmark nationale forskningscenter for velfærd SFI, 
konkludere at de udviklingsmæssige tendenser hos de tidligere anbragte unge går i retning af 
en generel marginalisering på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet,- hvilket betyder, at 
målgruppen i højere grad opnår forsørgelse af det offentlige.6 
Det gælder meget generelt for målgruppen, at de i større udstrækning end den brede 
ungdomsgruppe lever og har levet en meget mobil og omskiftelig tilværelse.7 Flere vil på 
baggrund af en manglende eller omskiftelige relation til uddannelsessystemet, have svært 
ved på et senere tidspunkt i livet, at fodfæste sig på arbejdsmarkedet. 
  
De samfundsmæssige tendenser overordnet; 
Er en frisættelse af traditioner, et hav af valgmuligheder, samt øget forventningspres om den 
individuelle biografiskabelse ”aktiv selvforvaltning.” 
 
De anbragte unge i transitionen overfor de samfundsmæssige tendenser; 
De unge oplever, at det er vært at skabe egne traditioner. Det kan være svært at se vej gennem 
(illusoriske) valg, og skabe sig selv, uden spejling og tilhørsforhold8 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 http://www.sfi.dk/turf_böcker_jakobsen-12681.aspx 
5 Bryderup, Inge m.fl. 2012 
6 http://www.socialpaedagogen.dk/da/Arkiv/2012/03-2012/Anbragtes-uddannelse-Undervisningen-kommer-i-
anden-raekke.aspx 
7 Egelund, Tine m.fl. 2011:112 
8 http://www.sfi.dk/signe_ravn-12679.aspx 
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1.2.1 Problemformulering 
Ovenstående bringer mig frem til følgende problemformulering:  
 
Hvordan kan man forstå tidligere anbragte unge i transitionen til det selvstændige 
voksenlivet, når de skal orientere sig i uddannelsessammenhænge?  
1.3 Begrebsafklaring 
I det følgende afsnit vil de væsentligste begreber fra problemfeltet blivepræsenteret 
1.3.1 Ungdom 
Ungdommen i dag er en samfundsmæssig konstruktion og siden ungdomsbegrebet blev 
etableret har der været en nær samfundsmæssig og forståelsesmæssig sammenhæng mellem 
ungdom og uddannelse. Ungdommen er en periode hvor der skabes fundamentet for 
voksenlivet gennem socialisering og kvalificering. Den kan på den ene side forstås som en 
uforpligtende livsfase med muligheden for at realisere sine drømme og individuelle 
forventninger og på den anden side kan ungdommen også indebærer identitetskonflikter og 
utilpashed.9 Ungdommen er overordnet blevet en livsfase for identitet og valg. 10 
1.3.2 Anbringelse 
Når der er grund til at tro, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, skal kommunen 
(jf. Lov om Social Service Kap 12. § 50) undersøge forholdene nærmere. Undersøgelsen 
skal munde ud i en begrundet stillingtagen, om der skal iværksættes hjælp overfor barnet 
eller en unge. En anbringelse i plejefamilie er en af de hjælpeforanstaltninger som 
kommunen kan ihværksæætte når et barn eller en ung har brug for særlig støtte. En 
anbringelse af et barn eller ung skal ske når det vurderes, at det er den foranstaltning, der vil 
være den mest formålstjenlige i forhold til det behov for hjælp, barnet eller den unge har. 
1.3.3 Individualisering 
Der er en række grundlæggende forandringer, som er særligt gennemgribende i vilkårene for 
unge. Den mest centrale forandringsproces kaldes individualisering. Grundlæggende betyder 
det, at individet bliver tillagt en øget samfundsmæssig betydning. 11 Individualisering forstås 
som en tendens der udspringer ved, at institutionerne retter blikket mod det enkelte individ 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Illeris, Knud m.fl. 2009:20 
10 Illeris, Knus m.fl. 2009:32 
11 Illeris, Knud m.fl. 2009:39 
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frem for det kollektive. Individualiseringen påvirker individerne i deres adfærd og 
bevidsthed.12  
1.3.4 Aktiv selvforvaltning 
Selvstændighed er en egenskab at kunne tænke, føle og handle i overensstemmelse med 
egne ønsker, holdninger og vurderinger forholdsvis uafhængigt af styrende faktorer, 
personer og rollekrav fra omverdenen. Inden for den moderne vestlige kultur betragtes 
selvstændighed, som et aspekt af en moden personlighed.13 Selvstændighed hænger også i 
høj grad sammen med den institutionelle individualiserings abstrakte forestillingskategorier 
som rummer aktiv selvforvaltning. Den aktive selvforvaltning, indebære overordnet, at den 
unge skal benytte sine muligheder og være en selvstændig og reflekterende aktør.14!!
Kapitel 2 - Metodisk afsnit 
Kapitlet omhandler valg af metode, hvor kritisk teori, semi-struktureret interview, kodning 
samt en løbende diskussion af projektets validitet indgår. 
2.1 Analysestrategi og afgrænsning 
Genstandsteltet tager afsæt i den øget individualisering og betydningen af de unges særlige 
sociale baggrund. De tidligere anbragte unge i transitionen til et selvstændigt voksenliv vil 
benævnes som ”de unge” gennemgribende i projektet. Med transitionens, mener jeg en 
tidsspecifik overgang, rettere 18- 25årige, der omhandler et skift på det sociale plan (når de 
flytter sig fra at være ung til formalt set at være ”voksen”) og det formelle plan (når de 
rykker fra serviceloven til aktivloven).15  
Målgruppens tanker, forestillinger, ønsker og præferencer om uddannelse- og kommende 
arbejdsliv og selvstændighed vil være repræsentanter for håndteringen, af ”den øget 
individualisering” og er derfor placeret som udgangspunktet for interviewene.  
2.2 Videnskabsteoretisk afsæt 
Videnskabsteorien udgør et fundament for hvordan problemstillingen søges belyst. Den 
adskiller sig fra selv ”metodelæren”, som karakteriseres ved, at udvælge hvilke redskaber 
der anvendes til udarbejdelsen af projektet. Derimod hænger videnskabsteorien tæt sammen 
med at foretage et paradigmisk valg, som vil udgøre de kriterier der retter sig mod 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Se teoriafsnittet, Ulrick Beck :11 
13 http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/selvstændighed 
14 Se teoriafsnittet, Ulrich Beck :12  
15 http://www.socialrdg.dk/Files/Filer/Publikationer/Udenfornummer/27-UdenForNummer.pdf :24 
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besvarelsen samt hvordan et empiriske valg fortages og anvendes i projektet.16 De 
videnskabsteoretiske paradigmer kan karakteriseres ud fra hvordan tilhængerne af de enkelte 
paradigmer forholder sig til tre grundlæggende overvejelser om; ontologiske, 
epistemologiske og metodiske spørgsmål. Ud fra spørgsmålene udspringer fire fremtrædende 
videnskabelige paradigmer; Det positivistiske, det post-positiviske, den kritisk teori og den 
konstruktivisme.17 
2.2.1 Projektets tilgang 
Tilgangen i projekt er den kritiske teoris vidensparadigme, som fundere under det 
”fortolkende paradigme” der retter blikket mod et ”aktør niveau.” Det fortolkende 
paradigme er kendetegnet ved, at det anlægger en subjektiv tilgang til undersøgelsen, hvilket 
betyder, at mennesket har en helt central placering samt at forklaringer søges i individets 
handlinger og forståelse af omverden. Ontologisk kan der reelt set være en eksisterende 
virkelighed derude, men den kan ikke begribes totalt. Epistemologisk er erkendelsen af 
objektive strukturer som kun kan begribes gennem subjektive fortolkninger, da ”jeg” som 
undersøger er bundet med den virkelighed jeg udforsker. Metodologisk vægtes de kvalitative 
vurderingskriterier højt.18  
Jürgen Habermas har stået som frontfigur, som en af efterkrigstidens kritisk teoretiske  
samfundstænkere.19 Udgangspunktet for Habermas kritisk tilgang er, at der findes en 
virkelighed, som videnskaben har til formål at fremlægge og forklare. Det indebære, at man 
arbejder sig bag om overfladefænomenerne og samfundets ideologiske forklaringer og ikke 
ser sig tilfreds med, at klarlægge samfundets lovmæssigheder.20 Inspirationen udspringer af 
hermeneutikken. Habermas hævder, at en kombination, nemlig den kritisk hermeneutisk kan 
kritisere fordomme der fungerer, som ideologi for at skjule de fremherskende 
herredømmeforhold.21  
Jeg ønsker ikke, at anvende Habermas teorikompleks, men i stedet søge inspiration i hans 
metodiske udgangspunkter. For at opnå den nødvendige forståelsesramme i de unges 
situation i transitionen til det selvstændige voksenliv og den sociale virkelighed der omgiver 
dem,- vil analysen bære præg af en vekselvirkning mellem teori og empiri, stukturer og 
individ. På baggrund af forståelsen om den gensidige afhængighed i den kritiske teori, vil 
vekselvirkningen som tilgang kunne bidrage meningsskabende for projektet.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Heldbjerg, Grethe 2011:32 
17 Heldbjerg, Grethe 2011:30 
18 Heldbjerg, Grethe 2011:34-37 
19 Andersen, Heine 2005:373 
20 Juul, Søren 2012:319 
21 Juul, Søren 2012:139 
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2.3 Empiriske valg  
Projektet befinder sig altså på to niveauer: Et individniveau der udgøres af de unges 
håndtering af deres situation og orientering i forhold til uddannelse, selvstændighed og 
”aktiv selvforvaltning” samt et strukturniveau der samfundsmæssigt danner grundlag i 
overgangen efter anbringelsens ophør.  
2.3.1 Den kvalitativ undersøgelse 
Projektet vil i høj grad være kvalitativt i sit anslag, da der er tale om oplevelser og mere 
personlige processer, - processer som i udgangspunktet refererer til selve transitionsfasen, 
der er vævet ind i et komplekst samspil mellem på den ene side den enkeltes identitet og 
hverdagsliv, samt systemets repræsentationer og de samfundsmæssige tendenser på den 
anden side.  
Centralt for analyser der indeholde kvalitativt empiri er, at de forsøger at skabe mening 
bagom forskellige sociale fænomener i det/de naturlige miljøer.22 Det er vigtigt at kunne 
skabe ramme og om det naturligt omgivende og gøre det forståeligt i formidlingen.23 
 
Forud for interviewene udarbejdede og tilrettelagde jeg en semi-struktureret interviewguide 
med konkrete temaer; Baggrund, netværk, uddannelse, forhold til læring/skole, drømme og 
muligheder/begrænsninger. Det der særligt kendetegner et semi-struktureret interview er, at 
spørgsmålene stilles på sådan en måde, hvorpå informanten får mulighed for at reflektere 
bredt.24 Rollen som interviewer er vigtig og kendetegnes ved, at man bør fremstå lyttende 
demonstrere åbenhed overfor informanternes eventuelle ønsker om, at fremføre besvarelser 
som personen selv mener vil have relevans for besvarelsen af temaet,- også selvom det ikke 
synes at være i trit med min egen agenda. Under interviewene fulgte jeg den semi-
strukturerede interviewguiden for derigennem, at sikre at de samme temaer og refleksioner i 
alle interviewene berøre. Det kan på den måde danne en ramme omkring analysen uden, at 
låses fast i en bestemt form.25 
Jeg mærket mig tre helt centrale etiske opmærksomhedspunkt inden interviewsituationen 
blev skudt i gang. Det første punkt var, at jeg har et videnskabeligt ansvar overfor mit 
fagområde, overfor de der vælger at stille op til interviewet og overfor den producerede !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Monique, Henrik m.fl. 2011:8 
23 Monique, Henrik m.fl. 2011:9 
24 Kvale, Steiner 1997:48 
25 Kvale, Steinar  1997:137 
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viden, så den fremkommer så verificeret som muligt. Et andet opmærksomhedspunkt var 
hvilket forhold til interviewpersonen jeg anlægger. I mit tilfælde optræder jeg nysgerrig og 
ligeværdig. Sidste punkt er uafhængighed som betyder, at afstanden mellem 
interviewpersonerne og jeg bør bevares. Med det menes mere konkret, at man i rollen som 
interviewer kan blive særligt opslugt på baggrund af identifikationer eller i form af særlig 
følsomhed.26  
Alle respondenterne i interviewundersøgelsen blev gjort opmærksomme på hensigten med 
interviewene samt oplyst om, at de blev optaget elektronisk, at optagelserne bliver anvendt 
forsvarligt og kun i forbindelse med projektet. Jeg fik endvidere lov til, at anvende fornavne 
som reference til citater i analysedelene. 
Jeg anvender det empirisk materiale, som transskriberet i tekstform.  
De 3 interviewdeltagere er følgende; Kvindelig socialrådgiver fra Hvidovre kommune, der 
til dagligt arbejder med bl.a. anbragte børn og unge.27 Endvidere har jeg fortaget interview 
med en tidligere anbragt ung kvinde, Rikke 25 år, som har et tilbageblik på tiden efter 
anbringelsen.28 Slutteligt indgår et interview med en unge kvinde, Mia 18 år, som er på 
efterværn i plejefamilie29og som inden for det næste halve år skal forlade plejefamilien og 
flytte i egen bolig.30 På trods af et relativt lille empirisk materiale og en diversitet i 
interviewpersonerne, anser jeg det som betydningsfuld med henblik på at frembringe en 
rummeligere forståelse af forholdende, som gør sig gældende overfor uddannelse og 
selvstændighed blandt de unge. På baggrund heraf er udvælgelsen af informanter foretaget.  
2.3.2 Kodning Kodningen!af!temaer!og!udvælgelsen!af!citater!fra!det!indhentede!empiri,!gjorde!at!jeg!kunne!knytte!nogle!centrale!nøgleord!til!problemformulering!overfor!anvendelse!til,!at!identificere!de!divergente!udtalelser!fra!interviewpersonerne.!Det!kan!være!særligt!gavnligt!for!analysens!struktur!og!formål,!at!belyse!centrale!områder!med!kobling!til!det!konkrete!spørgsmål!og!det!empiriske!materiale.!Interviewene!kodes!i!kategorier,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Kvale, Steinar 1997:123 
27 Præsentation af socialrådgiver Bilag 1:32 
28 Præsentation af Rikke :Bilag 1:32-33 
29 Efterværn; Hvis den unge er anbragt uden for hjemmet, lige før han/hun fylder 18 år, kan kommunen tilbyde 
efterværn, indtil den unge fylder 23 år, når det vurderes at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges 
behov for støtte, og når den unge er indforstået med det. Det er vigtigt at støtten tilrettelægges, så den bidrager 
til en god overgang til voksenlivet. 
30 Præsentation af Mia :Bilag 1:32 
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Meningskategorisering er kendetegnet ved, at man koder interviewet i kategorier, som kan 
være givet på forhånd eller som kan opstå̊ under analysen.31 Jeg fandt særligt 3 temaer 
centrale og gennemgribende hvilke vil fremgå som Hovedtemaer i analysedelen;  
- Opvækstvilkår (Med fokus på fortiden) 
- Individualiseringens betydning (Fokus på nutid) 
- Selvstændighed (fokus på nutid) 
- Forskellige (uddannelses) planer (Fokus på fremtid) 
2.4 Sekundær empiri og samfundsmæssig kontekst 
Noemi Katznelson er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning samt 
forskningsleder på Center for Ungdomsforskning, hvor hun beskæftiger sig med 
forandringer i ungdomskulturen, herunder de unges forhold til uddannelse. Hun retter et 
særligt fokus på de mest udsatte unge i forhold til udskolingen og erhvervsuddannelser. 
Særligt relevant for mit projekt er hendes Ph.d. udgivelse: Udsatte unge, aktivering og 
uddannelse, dømt til individualisering(2004). Jeg vil anvende hendes projekt, som reference 
sidestillet med det primære empiri. Noemi bygger overvejende projektet ud fra kvalitative 
undersøgelser. 
Endvidere inddrager jeg Inge Bryderup, professor hos institut for sociologi og socialt 
arbejde, og hendes forskningsprojekt; Tidligere anbragte unge og uddannelse. Projektet 
omhandler unge som har været anbragt uden for hjemmet samt perspektiver på deres 
efterfølgende uddannelsesorientering. Projektet tager udgangspunkt i 35 interviews.  
2.5 Validitet 
Formålet med undersøgelsen er, at opnå pålidelig og valid viden om den sociale verden. 
Validitet er forbundet med sandhed
 
og viden og er derfor essentielt i en interviewsituation.32 
Anerkendelsesmulighederne er mange og der er ingen der synes, at være bedre end de andre. 
Kendetegnet for den kritiske videnskabsteori er, at gyldigheden består om de vurderes 
troværdige, som mulige forklaringer. Vægtingen lægges således på konstruktionsvaliditeten, 
her igennem de kvalitative vurderingskriterier.33 Dog er den store spredning i udvalget af 
informanterne centralt for ikke, at muliggøre generaliseringer. Informanternes alder, 
baggrund og deres konkrete positioner, skaber en diversitet i materialet der behersker feltets 
kompleksitet yderligere.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Kvale, Steiner 1997:194 
32 Kvale, Steinar 1997:232 
33 Heldbjerg, Grethe 2011:36 
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Kapitel 3 - Teoretisk referenceramme 
 
I dette afsnit vil de centrale begreber og den teoretiske referenceramme der synes relevant 
for besvarelsen af problemet i analysen blive præsenteret. Jeg er medvindende om, at de 
valgte teorier og teoretikernes tankesæt er mere komplekse end det fremførte. Jeg vælger, at 
anvende dele af deres teoriarbejde i ønsket om, at frembringe nogle centrale betragtninger.  
3.1 Ulrick Beck og individualiseringen  
Jeg har valgt et teoretisk udgangspunkt, af den tyske sociolog og samfundsforsker Ulrich 
Beck og hans tese om den øgede individualisering. Beck har en kritisk modernitetsteoretisk 
tilgang og søger nærmere interesse for ungdomskulturen.34 Jeg ønsker at anvende dele af 
hans teori, som en slags forklaringskilde til det senmoderne risikosamfunds tendenser, som 
har forandret sig markant fra det før-moderne industrisamfund. Tendenserne skal bringe en 
forståelse og definition af hvilke krav de unge generelt stilles overfor i det moderne, 
risikosamfundet. Beck forstår individualiseringen, som værende socialt produceret samt 
institutionelt afhængig og han foretager koblinger mellem processer på individ og 
samfundsniveau,-35 hvilket er i tråd med min videnskabsteoretiske tilgang. Becks teori om 
den institutionel individualisering finder jeg særlig relevant for projektet, da jeg ønsker at nå 
frem til en slags logik omkring de unges ulighed og marginalisering i en samfundsmæssig 
kontekst. Aktøren i den institutionelle individualisering er overordnet velfærdsstaten, hvor 
individualiseringen er afhængig af den institutionelle proces.36 Uddannelse er et system der 
fremstår som forudsætning for, at den enkelte kan klare sig igennem en nogenlunde sikker 
placering på arbejdsmarkedet og i den generelle tilværelsen, hvorimod uddannelse forhen 
blev opfattet som et åbent tilbud og som en fordel for det enkelte individ.37 Uddannelserne i 
dag udgør ifølge Beck, en sorteringsfunktion. Funktionen afkræver at individet sættes 
overfor en række valg der skal tages alvorligt. Den peger konstant ind mod individets 
fremtidsperspektiver og stiller spørgsmål til hvem det er og hvad det reelt kan blive til.38  
Individualiseringen har medført en løsrivelse af individers biografier, fra de før-tids mere 
fastlagte bindinger. Det har medført, at beslutninger er blevet den enkeltes eget ansvar. Flere 
og flere aspekter af biografien er blevet åbne overfor individets egen konstruktion og aktive 
selvforvaltning.39 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Illeris, Knud m.fl. (ref.) Ulrich Beck 2009:40 
35 Illeris, Knud m.fl. (ref.) Ulrick Beck 2009:41 
36 Sørensen, Mads m.fl. 2006:36 
37 Illeris, Knud m.fl. (ref.) Ulrich Beck 2007:42 
38 Illeris, Knud m.fl. (ref.) Ulrich Beck 2007:42 
39 Beck, Ulrich 1997: 216 
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Differentieringen af de individuelle livsvilkår går hånd i hånd med, en høj grad af 
standardisering. De forskellige elementer af den institutionelle individualisering, udgør 
tilsammen et ”kravkompromis”, som ex. individers afhængighed af jobs og uddannelse med 
relativt få muligheder for udsving eller muligheder. Et væsentligt aspekt af den 
institutionelle individualisering er, at individer i al højere grad bliver mødt med mere 
håndfaste og formaliserede forventninger fra systemerne.  
Systemets forventninger om, at individet agere som aktiv selvforvalter udgør abstrakte 
forestillingskategorier, der på den ene side appellere til individets forestillinger, ønsker og 
drømme, men på den anden side forventer en inderliggørelse af uddannelse og arbejdslivets 
nødvendighed. Et kræver et personligt engagement og en refleksiv fremtidsorientering.40 
Refleksionen og valgene danner baggrund for livshistorie og egen tilværelse. Individet skal 
kunne mestre det, Beck kalder for ”gør-det-selv-biografi, hvor der afkræves en løbende 
fortælling om individets selv, med udgangspunkt i skiftende omstændigheder i 
livsforløbet.”41 En selvmodsigelse der udgør; ”institutionsafhængige individuelle forhold.”42 
3.2 Thomas Ziehe og frisættelsen 
Thomas Ziehes er tysk ungdomsforsker og professor i pædagogik. Hans teorier om 
senmodernitetens ændrede krav og de individualiseringens konsekvenser retter et særlig 
fokus på ungdomslivet. Jeg benytter indgangsvinklen side om side med Becks teori, dog 
beskæftiger Ziehe sig primært med processerne på et subjektivt plan, hvilket gøt jeg finder 
det særligt interessant at inddrage dele af hans teoriapparat. 
Thomas Ziehe karakterisere det senmoderne samfund og den ”kulturelle frisættelse” ud fra 
en række generelle baggrundsoverbevisninger, hvorfra der udspringer en form for 
dybereliggende ”viden” der ligger til grund for individers motiver, forventninger og 
handlinger.43 Overbevisningerne er kulturelt kodet i den enkeltes mest intime forhold til sig 
selv og er noget den enkelte forstår ud fra de rutiner og grundantagelser der opstår i 
hverdagen. Baggrundsoverbevisningerne gør den unge i stand til at danne sig et billede af 
hvad der generelt opfattes som virkeligt og sandfærdigt.44  
Ziehe beskæftiger sig med 3 samfundsmæssige hovedtendenser, som han mener har særlig 
betydning for unges selvforståelse, livsførelse og identitetsdannelse.45Ud fra tenderne kan 
man få et mere nuanceret billede af hvilket ”pres” unge oplever når de skal erhverve sig !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Illeris, Knud m.fl. (ref.) Ulrich Beck 2009:43 
41 Illeris, Knud m.fl. (ref.) Ulrick Beck 2007:46 
42 Beck, Ulrich 1997:210 
43 Illeris, Knud m.fl.(ref.) Thomas Ziehe 2007:138 
44 Illeris, Knud m.fl. (ref.) Thomas Ziehe 2007:139 
45 Knudsen, Anne mfl. 1999:100  
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identitet. (1) øget refleksivitet; hvor unge reflektere over sekundære og primære erfaringer. 
Det vil sige erfaringer som andre har gjort sig og erfaringer som den unge selv har oplevet, 
en ”selvrefleksion” der er skaber selvstændig beslutningskompetence. Den anden tendens er, 
(2) formbarhed; Er efter Ziehes opfattelse er, at der i samfundet hersker en generel opfattelse 
af at alt er formbart og at unge principielt kan vælge hvad han/hun vil opnå i livet. Det skal 
understrejes, at han ikke mener, at det frie valg er absolut til stede for alle individer.46 Det 
tredje punkt som er tendensen for det senmoderne samfund er, (3) tiltagende 
individualisering; Han mener at den enkelte i højere grad end tidligere, er eneansvarlig for 
valg af ”livsstil”.47  
Ziehe er overvejende positiv over for unges muligheder for, at mestre den kulturelle 
frisættelse såfremt de bliver vejledt i at overkomme orienteringsvanskeligheder.48 Han 
beskæftiger sig i denne sammenhæng med begrebet post- aftraditionalisering, som skal 
forstås som et ønske om, at frembringe struktur set som en modfordring til kulturelle 
frisættelse.49 Ziehe ytre også en frygt, set i lyset af den kulturelle frisættelse, da han mener at 
individet får en manglende interesse for den anden og i stedet nærmer sig sin egen 
egocentrisme i bestræbelserne og refleksionen over, at finde sig selv. Det kan medføre 
hindringer i unges udvikling. Han påpeger således, at individualiseringen er godt på vej til, at 
udvikle en modsatrettet tendens, der drejer sig om en søgen efterstruktur og symbolsk 
kontinuitet til, at holde styr på et virvar af påvirkninger og valg.50 
3.3 Pierre Bourdieu og den sociale reproduktion 
Jeg finder det også relevant, at rette et blik på den sociale orden og reproduktions 
udtryksformer. Derved finder jeg det oplagt, at anvende den franske kultur- og 
uddannelsessociolog Pierre Bourdieu. Særligt Bourdieus teori om den sociale og kulturelle 
reproduktion, samt kapitalformer og habitus, kan være relevant i forståelsen af hvordan de 
tidligere anbragte unges sociale baggrund kommer til udtryk og repræsenteres i forhold til 
uddannelsessystemet.51 Bourdieu har fokus på den menneskelige praksis og anlægger et 
perspektiv i sin teoretiske forståelse der muliggøre, at anskue de strukturelle betingelser på 
en ny måde nemlig, at der er sammenhæng mellem aktørniveau og strukturniveau.  
Fokus er rettet mod, at den ”frie vilje” må̊ relativeres. Han mener, at staten er indgribende i 
individets perception. Bourdieu er i denne sammenhæng meget sortseende overfor at se !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Knudsen, Anne mfl. 1999:102 
47 Knudsen, Anne mfl. 1999:100-101 
48 Illeris, Knud m.fl. (ref.) Thomas Ziehe 2007:33 
49 Illeris, Knud m.fl. (ref.) Thomas Ziehe 2007:40 
50 Illeris, Knud m.fl. (ref.) Thomas Ziehe 2007:112 
51 Andersen, Heine m.fl. 2005:355-364 
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individet som frigjort fra de statslige strukturer og han mener, at staten i det moderne 
samfund universelt set er i stand til at indprente kognitive og vurderingsstrukturer der er 
identiske med hinanden. Staten(systemet) er i den sammenhæng ikke en hvilken som helst 
aktør, men staten udgør et magtcentrum i kraft af sin tvangsmonopol, såsom den lovgivende, 
udøvende og dømmende magt.52 (I analysen, anvendes i denne sammenhæng 
uddannelsessystemet, som er reguleret af f.eks. ministerier og forskning som igennem 
lovgivning sætter ramme for undervisningsspørgsmål og dermed også får en direkte 
indflydelse på hvilken sociale orden der bliver indført, som den naturlige sociale orden).  
Bourdieu mener, at alle bliver socialiseret i det samme system, hvad enten du en udsat og 
utilpasset borger eller en borger der adlyder omstændighedernes krav.53 Staten indfører, uden 
begrundelse, en kulturel orden der betragtes som naturlig. Individet bliver, ifølge Bourdieu 
ikke kun socialiseret i familien, men også i skolen og i alle øvrige sociale sammenhænge. 
Socialisering resultere i en bestemt habitus, som både er individuel (kropslig internalisering) 
og kollektiv(akkumulere).54 Bindeledet mellem disse to kaldes for habitus. Den er relativt 
stabil i sin kraft, hvilket styrer individer ind i situationer, som bekræfter deres tidligere 
positioneringer og mod at få dem til at undgå situationer der udfordre og sætter spørgsmål til 
habitusen.55  
Bestemmende for individets habitus, er ligeledes mængden og ikke mindst fordelingen af 
kapital, som dækker over besiddelse af forudsætninger og ressourcer for at kunne indgå̊ i 
forskellige samfundsmæssige kontekster. Bourdieu operer med fire former for kapital, 
individet kan besidde; økonomisk, social, kulturel og symbolsk kapital.56 Omtrentlige 
oversættelser af Bourdieus ”kapital” er værdier, forråd eller ressourcer. Særligt den 
kulturelle kapital har i uddannelsessammenhæng interesseret Bourdieu, der nærmere 
demonstrere legitim viden, kompetencer og uddannelse.57 Den kulturelle kapital, der 
omsættes i familien er mere værdifuld en den der omsættes i skolen; jo mere kapital 
individerne får andel i gennem familierelationer, jo bedre vil de være i stand til at 
akkumulere kapitalen i uddannelsessystemerne. Reproduktion, relatere Bourdieu til som 
eksistensen af institutioner, der har magt til at definere hvilke ”ytringer” der er acceptable. 
Uddannelsessystemet definere hierarkisk sprogformer, da disse er relateret til den sociale 
kontekst man er opvokset indenom.58  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Mik-Mayer, Nanna m.fl. 2007: 71 
53 Mik-Mayer, Nanna mfl. 2007:71-72 
54 Wilken, Susanne 2010:38 
55 Andersen, Heine m.fl. 2005:358 
56http://tekster.wikispaces.com/file/view/pierre+bourdieu+(donald+broady).PDF :419 
57 Wilken, Susanne 2010:46 
58 Wilken, Susanne 2010:89 
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3.4 Kritiske overvejelser og afrunding 
Det kan kritiseres, at Becks teori om øget individualisering bevæger sig på et overordnet 
niveau, hvilket er godt for et bredt overblik, men stiller større krav til undersøgeren om, at få 
teorien ned på et individniveau.  
Ziehe fokuserer i dele af sin teori om det senmoderne samfunds betydning for identiteten på 
de psykologiske aspekter af identitetsdannelsen, hvilket jeg ikke kommer ind på i projektet.  
Bourdieu er blevet kritiseret for sin teori om habitus. Kritikerne mener det kan være svært, at 
få øje på aktørperspektivet og mulighedernes forandringspotentiale. Kritikerne mener også, 
at Bourdieu fastholder blikket på den sociale bundethed frem for spillerummet, åbningerne 
og sprækkerne i de habituelle dispositioner og ikke er opmærksom på de undertryktes 
modstandsformer.  
Kapitel 4 - Analysen 
4.1 Analysedel 1 
I analysedelen fokuseres på de unges særlige opvækstvilkår og have været anbragt uden 
hjemmet og på de omstændigheder i skole og uddannelsessammenhænge der følger med det. 
Har deres særlige situation indvirkning på orienteringen i det selvstændige voksenliv og 
hvordan håndteres de strukturelle krav om inklusion i uddannelsessystemet.  
4.1.1  Opvækstbetingelser  
Med udgangspunkt i målgruppens særlige opvækstbetingelser finder jeg det 
interessant, at koble kulturbegrebet med uddannelsessociologien. Ifølge Bourdieu, kan man 
forstå menneskers forhold til uddannelse, som et aspekt af kulturen. Det betyder helt 
konkret, at uddannelseskapitalen er en bestemt form af den kulturelle kapital. Der er en tæt 
kobling mellem hans interesse for de samfundsmæssige magtforhold og hvordan 
uddannelsessystemerne bidrager til at udvælge og forme eliterne og eliminere dem der ikke 
finder de rette dispositioner.59 Dette magtforhold finder jeg det interessant at konkretisere.  
 
Alle unge bevæger sig med forskellige baggrundsbetingelser for, at indgå i forskelle 
systemer, som f.eks. i skolesammenhænge. Ifølge Bourdieu, giver de kulturelle og materielle 
kapitaler, en mængde købekraft som gør, at ikke alle individer på trods af den ”frigørende 
samfundsstruktur” har lige mulighedsudfoldelse.60 Den kulturelle kapital fordeles ikke 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 http://tekster.wikispaces.com/file/view/pierre+bourdieu+(donald+broady).PDF :419 
60 Illeris, Knud m.fl. 2007:34 
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gennem kampe i systemerne, men som en æstetisk sans, som kun de ”udvalgte” 
individer/elever besidder.61 Rikke fortæller i relation til ”købekraften” følgende; 
”Jeg føler mig ikke anderledes end andre mennesker, men jeg føler mig måske mindre privilegeret end andre 
mennesker. Der er nogen værdier som jeg mangler, men som jeg også arbejder på” 
Habitus er ud fra Bourdieus betragtning, det der internaliseres i den primære socialisering. 
Med det skal forstås, at den tidligere socialisering danner ramme om de vigtige dele af den 
unges egenskaber og evner. Det betyder derfor, at de internaliserede strukturer i overvejende 
grad danner grundlagt i den tidlige barndom og udgør et erfaringsgrundlag snarere, end et 
fortolkningsgrundlag for socialiseringen.62  
Rikke fortæller, at hun føler sig mindre ”privilegeret” end andre på baggrund af det hun 
udtrykker, som manglende værdier i relation til at have været anbragt. Rikke fortæller i 
forlængelse heraf;  
” men det ved jeg ikke om det er fordi at jeg har været i plejefamilie, eller fordi jeg har oplevet svigt. Jeg har 
ikke oplevet svigt i min plejefamilie, de har sku gjort det godt nok.” 
For Rikke, men også for følgende informant Mia, har opvækstvilkårene båret præg af svigt, -
både i forbindelse med selve anbringelsen og i forhold til de baggrundsmæssige betingelser 
forinden anbringelserne. Mia fortæller følgende;  
”Folk ser ikke anerledes på mig, men de(omgivelserne) ved, at jeg har noget i baggagen. 
 Det har været svært at forholde mig til, at jeg måske har haft det lidt hårdere end andre har. Selvom jeg selv 
syntes, at jeg har haft et godt liv. Altså dengang jeg var lille, havde de fortalt det ude på min folkeskole og der 
blev jeg mobbet med at jeg var anbragt og at mine forældre var narkomaner.  
Så jeg blev stemplet på stedet”. 
I interviewet med Mia tegner der sig et billede af en turbulent skolegang med manglende 
succesoplevelser og mobning. De internaliserede strukturer som informanterne, i et 
bourdieuansk perspektiv, har grundlagt i den tidlige primære socialisering, danner rammen 
om habitus og de omsættes ikke i trit med de ”koder” der gør sig gældende i de 
skolesystemer der har mødt både Mia og Rikke.  
Rikke fortæller såedes; ”Jeg bliv mobbet i skolen. Jeg havde det rigtig svært, men så i 7. klasse gik jeg en 
klasse om, fordi jeg følte jeg var alt for langt bagud, sådan personligheds- og udviklingsmæssigt. Jeg har altid 
hadet lektier, jeg lavede aldrig lektier i folkeskolen, jeg kunne ikke overskue det eller sidde stille. Der var ingen 
der kunne forklare mig tingene ordenligt og jeg fik altid skel ud fordi jeg ikke kunne sidde stille. Det har sku 
været svært.” 
Uligheden inden om skolen er som sagt, et centralt aspekt af den ulighed der ligger til grund 
i kulturen hos den enkelte. Bourdieu mener, at uddannelsessystemet er en reproducerende 
faktor for samfundsstrukturerne. Underviserer reproducerer sprogkoder, adfærd og værdier, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Wilken, Susanne 2010:67 
62 Wilken, Susanne 2010:45 
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som er ukendt for den brede del af befolkningen og belønner de elever der formulere sig i de 
”koder”, som uddannelsessystemet selv fordrer. Det er ”udtryksformer” der tilegnes via 
social baggrund, og derved begunstiger de herskende klassers børn. Selvom skolen synes 
præsentere et forum for alle, så kræver det særlige koder og dispositioner, at indfange den 
privilegier.63 
Jeg finder det særligt ved Rikkes beskrivelse hvorpå måden hun reflektere omkring hende 
manglende kompetencer. Hun anvender begreber, såsom personligheds- og 
udviklingsmæssigt. Det er umiddelbart ”diagnosticerende” begreber, at anvende i relation 
til/om sig selv. Man vil kunne sætte det i sammenhæng til, at Rikke på baggrund af at have 
været anbragt og dermed er et ”barn af systemet”, har været udsat for vurderinger og 
analyser af socialforvaltning, socialrådgivere og psykologer gennem det meste af hendes 
opvækst. Rikke har på en måde lært, at forstå sig selv som et objekt af de betingelser der har 
omgivet hende. Ud fra en Bourdieuiansk forstand, vil man kunne forstå det som de 
habituelle betingelser der betyder at hun har internalisere et særlig stærkt ”selvrefleksiv 
kapital”.  
På baggrund af ovenstående, opfatter jeg tydeligt et paradoks mellem, at Rikke på den ene 
side objektivere sig selv sig selv igennem systemets forstand, men på den anden side har hun 
ikke haft de rette koder til at handle indenom systemet.  
4.1.2 (U)Betinget muligheder: 
Mia fortæller følgende, om hendes biologiske- og plejefamiliens forventninger og 
indflydelse på hendes uddannelsesorientering;  
”Det er jo noget jeg selv har været ansvarlig for, men de (plejefamilien) har vel påvirket mig, det er jo dem jeg 
har boet hos. Jeg har jo mine egne interesser, det er jo ikke noget de skaber. Det er jo noget jeg vælger gennem 
skolelivet og det jeg har oplevet jo” /…/ ”Altså de har jo lært mig at jeg skulle opføre mig ordenligt og, at man 
skal videre i sit liv og have nogle gode karaktere og sådan noget der. Jeg er nu ikke endt op med nogen gode 
karaktere, men det er jo min egen skyld.” 
Mia blev anbragte hos sin respektive plejefamilie da hun var ca. 1,5 år gammel, på baggrund 
af forældrenes stofmisbrug. Mia har været anbragt hos den samme plejefamilie lige siden, og 
fortæller; at hun ”ser dem som mine rigtige forældre.” Mia beskriver i ovenstående citat, at 
hun mener, at det er plejefamilien der har påvirket hende til den person hun er i dag. Mia 
mener endvidere, at grunden til hendes ”manglende studieinteresse” og karaktergrundlag, 
delvist er på baggrund egne valg, som for hende bygger på interesser og tidligere 
skoleerfaringer der ligger centralt for hendes nuværende manglende interesse for uddannelse.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Wilken, Susanne 2010:84-85 
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Denne form identitetsdiskurs rummer en vis grad af egocentrisme der danner rammen for, at 
mennesket tænker om sig selv ud fra en interesseorientering.  
Mia beskriver, at ”valget” ikke afhænger af de fastlåste rammer, men at hendes egen søge- 
og forvaltningsproces er en central brik i hendes orientering. Ifølge Ziehe er det en 
betingelse af den kulturelle frisættelse. Ziehe mener, at ”indlejringen” i højere grad præges 
og grundlægges uden for familiens rammer, såsom i skolesystemet/institutioner og i 
vennekredse,- livsverdener skal ses som en åben læringskultur.64 Ziehe mener, at gamle 
identitetsdiskurser ser individet som værende ”færdig for tidligt.” Han mener, at man i højere 
grad må se den unges identitetstilblivelse som værende mere ”åben” i 
dannelsesmulighederne og at man bør tænke mere decentraliseret og orientere sig med til et 
langt mere frigørende og positivt syn på individets dannelsesmuligheder.65 Holdningen 
synes, at stå i kontrast til Bourdieus forståelse af den kulturelle kapital og habituselle 
betydning for uddannelsesorienteringen.  
 
Ud fra analysedelen kan man stille spørgsmål til om der; eksisterer kulturelt betingede 
rammer for de tidligere anbragte unge eller er der ”fri valg på alle hylder.?” Hvad er 
egentligt de strukturelle rammers betydning i uddannelsesorienteringen overfor unge der 
med brudstykker i bagagen skal inkluderes i uddannelsessystemet?  
 
Socialrådgiveren fortæller om hendes syn på målgruppens kulturelle baggrunds betydning og 
identitetsmuligheder;  
”Uanset hvordan man vender og drejer det, så vil de her barn/unge have fået nogle værdier og nogle normer 
fra sine biologiske forældre. Og det er sådan set uanset om de er blevet anbragt som helt små eller ikke, - for 
barnet har en relation til de her forældre uanset hvad næsten. Så der vil jo være noget med nogle 
normsætninger, som kan være anderledes … det er meget generelt set. Jeg tror at de ofte har, det er i hvert fald 
det jeg oplever ved social arv, de samme normer ofte som deres forældre. Og de udfordringer det bringer med 
sig også” 
Den tydelige diskurs omkring tidligere anbragte og socialrådgiveres erfaringsgrundlag går i 
høj grad hånd i hånd. Forskningsrapporten; tidligere anbragte unge og uddannelse 
konkludere bl.a. at tidligere anbragte unge med udgangspunkt af deres opvækstvilkår ofte 
ikke formår, at opnå de samme uddannelsesmæssige kvalifikationer som deres jævnaldrende 
samt at færre derfor ikke får en ungdomsuddannelse.66  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Ziehe, Thomas 2004:72 
65 Ziehe, Thomas 2004:75-77 
66 Bryderup mfl. (2012) S.54 
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Ministeret for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, beskriver i en rapporten ”Alle 
skal med mod 2010” følgende i relation til ovenstående problematik; 
”Vi skal sikre social mobilitet og gøre op med den negative sociale arv, så den enkeltes muligheder ikke 
afhænger af, hvilken baggrund man har, hvor man er født og i hvilken familie.”67 
Socialrådgiveren beskriver den sociale arv på følgende måde;  
”Det handler ikke om, at hvis de biologiske forældre drikker, så kommer barnet også til at drikke. Det handler 
i stedet for om, at rigtig mange er tynget af at have haft en svær opvækst./…/ De har helt sikkert noget med i 
bagagen fra deres forældre,- en slags kultur-arv. Det der med at blod er tykkere end vand, det er der noget 
om”.  
Socialrådgiveren tænker i termer af social arv, og dette viser tydeligt, at der hersker en stor 
forskel i opfattelserne fra de subjektive forståelser hos de unge overfor den mere strukturelle 
mulighedsorientering der hersker i forvaltningens sfære og i de politiske diskurser.  
Begrebet den sociale arv er flittigt anvendt blandt  politikkere68 og på social-
forskningsområdet.69  
Begrebet betyder helt generelt, at man kommer fra en social betinget baggrund og arver 
betingelserne i egen livsførelse. Diskursen anvendes, som genstand for at opnå en øget 
fokusering på- og begrundelse for de unge med udsatte baggrund, men for de fleste har 
begrebet en direkte determinerende og stigmatiserende klag.  
Senest i en kronik i avisen Berlingske tidende, ytre Mogens Jensen, næstformand for 
socialdemokraterne og udviklingsminister følgende;  
”Negativ social arv skyldes omstændigheder, som vi ikke selv har kontrol over. Netop derfor er den helt 
grundlæggende uretfærdig.”70 
Den nuværende Socialdemokratiske regering har på baggrund af ovenstående iværksat 
konkrete tiltag for, at give lige muligheder, undgå marginalisering og gøre op med den 
sociale arv generelt set. Et af tiltagene lyder således;   
”Sidst men ikke mindst skal vi have alle med, allerede før de begynder i skolen. Vi skal forhindre, at nogle børn 
allerede er bagud første skoledag. Derfor skal førskoleindsatsen styrkes.”71 
 
Marginalisering er ofte en diskussionen der bringes frem, med syn for det individuelle der 
reproduceres, som den gør sig tydeligt i diskussionen om den sociale arv. Udsatheden bliver 
ofte belyst som noget ”privatiseret” frem for også, at rette fokus på de kollektive strukturer 
som eventuelt medskabere. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Regeringen 2013:7 
68 http://s-dialog.dk/A-Partikontoret-Alle-skal-medkampen-mod-negativ-social-arv-
default.aspx?site=partikontoret&func=article.view&id=493064 
69 http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=23614&reprid=0&filid=22&iarkiv=1 
70 http://www.b.dk/kronikker/alle-skal-med 
71 http://www.b.dk/kronikker/alle-skal-med 
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Uddannelsessystemet har i mange år fremstået, som et af demokratiets vigtigste bastioner og 
er særligt kendetegnet ved social mobilitet og social retfærdighed. Alle har ret/pligt til 
uddannelse og alle skal have adgang til fællesskabets kulturelle kapital. 
Uddannelsessystemet skal sikre, at selv dem der ikke spise med guldskeer, kan man få en 
portion kapital der kan omsættes værdifuldt. Uddannelsessystemet fordre ikke i forhold til de 
objektive kriterier og politiske handleplaner, for selvom den udloddes til alle, kræver det 
særlig disposition at tage imod den.72  
Når politikkere og medierne ønsker, at forklare dette mønster, referere de som ovenstående  
demonstrere, ofte til den sociale arv. Men ifølge Bourdieu er pointen en anden, han mener, at 
uddannelsessystemet medvirker til besvarelsen af den sociale arv, ved at reproducere de 
kapitalforhold den enkelte har i sin bagage.73 
Beck mener, at individer i al højere grad spundet ind i et net af institutioner, hvor det ikke 
længere er i så høj grad er traditionerne og de tidligere strukturer der bliver 
biografiskabende. 74 Individer er ikke længere bundet af, at blive ligesom deres forældre på 
baggrund af, at opvækstmiljøer har løsrevet sig og mobiliteten i samfundet er øget. Individet 
er derfor i al højere grad blevet et åbent projekt i et samfund af risiko hvor meningen er, at 
skabe sin egen identitet.75 Individualiseringens gennemgribende effekter har trængt sig ind i 
familien, hvor de faste og forankrede rammer efterhånden er blevet erstattet til fordel for 
”forhandlinger,” som formelt set handler om medlemmernes individuelle livsprojekter.76  
Individualiseringens naturlige fokus på det enkelte individ, udgør en fare for at overse det, at 
ikke alle individer har lige chancer og muligheder for at påvirke deres eget livsforløb.77 
Uddannelsessystemet kan altså forstås som reproducerende og frigørende, i det det udgøre en 
samfundsmæssig ramme for unges handling, men også muliggøre større mængde af viden.  
 
I den skandinaviske velfærdmodel, forsøger man at gøre skolen, til en institutionen der skal 
bidrage til at bryde med den sociale arv og den sociale reproduktionen. Både skolen og 
anbringelsestiltagende er sådan en måde, at få buk med den sociale reproduktion.  
”Uddannelser skaber – i forskellig grad alt efter varighed og indhold – mulighed for et minimum af 
selverkendelse og refleksion. Herudover er uddannelse ensbetydende med sortering og kræver derfor en 
individuel orientering mod social opstigning, som forbliver intakt selv i de tilfælde, hvor en sådan ”opstigning 
via uddannelse” bliver til en illusion og uddannelse følgelig forvandles og degraderes til en nødvendig !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Wilken, Susanne 2010:85-86 
73 Wilken, Susanne 2010:87 
74 Katznelson, Noemi 2004:73 
75 Andersen, Heine m.fl. 2005:471 
76 Beck, Ulrick 1997:118-119 
77 Katznelson; Noemi 2004:72 
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forholdsregel mod social deroute… Endelig kan formaliserende uddannelser kun afsluttes i form af det 
”individuelle nåleøje”, som udgøres af eksaminer, skriftlige prøver og test, som på den ene side åbner op for 
individuelle kompetencer og arbejdsmarkedskarriere.”78 
4.1.3 Sammenfatning af analysedel 1.  
I ovenstående har jeg fundet, at Bourdieus forståelse af uddannelsessystemet har en 
reproducerende faktor for samfundsstrukturerne, hvilket giver sig tydeligt til kende i det 
fremførte interviewmateriale. Skolen i sig selv, og aktørerne i den reproducere sprogkoder, 
adfærd og værdier, som udfordre de børn der ikke udtrykker sig i koderne som 
uddannelsessystemet selv fordre. Udtryksformerne tilegnes via den sociale baggrund og 
erfaringsgrundlag, som netop sætter de anbragte børn under pres i deres skoleforløb. Beck 
mener, at der stadig er stor ulighed i samfundet. Den sociale arv er stadig en afgørende 
faktor i forbindelse med ulige livschancer da individualiseringen overser, at ikke alle har lige 
muligheder.  
4.2 Analysedel 2 
Denne analysedelen vil rette fokus på særligt de samfundsmæssige strukturer som danner 
rammen om unge i det senmoderne samfund. Hvordan reagere de unge på 
individualiseringen og de samfundsmæssig krav der stilles til uddannelse og selvstændighed.  
4.2.1 Individualisering  Mia;!” Det er jo ikke deres (plejefamilien) skyld, at jeg famler i blinde./…/ Jeg gik på tjenerskolen, og det gik 
godt de første 3 uger, men så fik jeg så meget fravær at jeg blev smidt ud. Hvis det ikke interessere mig og jeg 
ikke gider at stå op om morgenen, så går det bare ikke.” 
Citatet er et eksempel på en stærk forvirring i uddannelsesorienteringen, som præges af 
oplevelsen overfor de mange valgmuligheder samt af et ønske om at finde det helt rigtige 
mig. Mias orientering omkring mobilitet og omskiftelighed handler måske i højere grad om, 
at finde ud af hvad hun ikke vil, fremfor at finde ud af hvad hun vil. Det udtrykkes tydelig, at 
informanten betragter det som værende vigtigt, at søge i retning noget der giver 
indholdsmæssigt og personligt mening.  
Mia: ”Alle kan jo ikke bare dovne den, det er jeg godt klar over, men det er svært at skulle lave noget der bare 
ikke interessere mig. Det er bare svært at finde en uddannelse, der interessere mig, når jeg har en 
gennemsnitskarakter under 4.” 
Der er en ret grundlæggende tendens i hendes søgeproces, som synliggøres. Orienteringen 
synes, at have gennemtrængt andre dele af hendes liv, både når det handler om hvornår det 
er korrekt at stå op om morgenen, hvilket interesser der gør det relevant at deltage eller mere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Beck, Ulrich 1997:130-131 
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afgørende spørgsmål der vedrøre at droppe ud af skolen. Dermed synes kernen i 
overvejelserne, at handle om hvad der interesserer den enkelte nu og her. Individualiseringen 
har på en måde skabt en slags ”mulighedsforstyrrelse” hos informanten, som ikke kun viser 
at der er tale om en kulturel frisættelse, men også en ”kulturel afsættelse”. Mias personlige 
desorientering i uddannelsessystemet underminere forventningerne til hende selv og 
medfører en afstandstagen i at træde ind i uddannelsesmulighedernes fællesskab.  
Mia fortæller følgende; 
”Det er svært at komme ind på pædagoguddannelsen, og gymnasiet kan jeg nok heller ikke gennemfører. Så 
det er nok primært bare de der erhvervsuddannelser der ikke kræver en gymnasial uddannelse, jeg kan komme 
ind på, men der er bare ikke så mange der er interessante. Så nu må vi se om det bliver til noget.” 
Ulrich Beck mener, at den institutionelle individualisering, gør at vi befinder os i en 
paradoksal situation, hvor valgmuligheder eksplodere og hvor de unge er totalt overladt til 
sig selv. På samme tid udgør institutioners net, rammerne om de personlige valg der træffes. 
Betydningen af dette forhold udgør et fundament, som unge generelt med rette overser i 
deres hverdag, fordi,- sådan er det jo bare, og det er jo nu engang sådan at vores verden er 
skruet sammen.79   
Ud fra min egen forforståelse om målgruppens mulighedsorientering, stillede jeg følgende 
spørgsmål til Rikke;  
”Føler du, at der bliver stillet mange samfundsmæssige krav, som anbragte unge kan have svært ved at leve op 
til”? Rikke; ”Det synes jeg ikke, for hvis du ikke vil være en del af samfundet, så er du det sku heller ikke. Systemet 
er sku ligeglade. Hvis du ikke selv gør noget, så vil det skide dig et stykke. Når man er 17 år, så er det jo bare 
ikke altid at man selv gider at gøre noget for det. Jeg føler ikke der er nogen der har sat krav til mig, altså for 
min fremtid osv”. 
Samfundet danner fundamentet for en række systemer, som f.eks. uddannelsessystemet, 
arbejdsmarkedet og retsvæsenet. Systemer er regulerende for samfundslivet ved, at sætte 
rammer op for hvad man må, skal, ikke må og har krav på. De er alle svære, at snige sig 
udenom. Individualiseringen er ikke noget man kan vælge fra eller til. Den er et paradoksalt 
vilkår der på en og sammen gang signalere den frihed til at vælge på alle hylder, men 
samtidig udgør den en uigennemskuelig tvangsmæssig regulering af individer.80  
For Rikke var det et kompromis, at hun særligt efter anbringelsen ikke var i stand til, at 
indordne sig systemerne for den institutionelle individualisering hvilket medførte, at Rikke 
har fået følelsen af, at være blevet tabt på jorden af samfundet og på baggrund heraf pådrager 
hun samfundet skylden. Jeg vælger, ud fra Rikkes citat, at forstå at de samfundsmæssige !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Katznelson, Noemi 2004:83 
80 Illeris, Knud m.fl. 2009:39-40 
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rammer har udgjort det meste af Rikkes liv og ugjort de primære rammer. Samfundet har 
været overordnet regulerende og kontrollerende. På baggrund heraf, kan man forstå, at 
samfundet i Rikkes øjne er en aktør med en central betydning for hendes omstændigheder. 
Samfundet en egen-tænkende aktør, som Rikke i realiteten har dannet en relation til.  
 
Jeg stillede et lignede spørgsmål til socialrådgiveren; 
”Mener du, at samfundet overordnet set, sætter for mange krav til de unge ? Kan det være svært for denne 
målgruppe at indfri disse”? 
Socialrådgiver; ”Nej … det synes jeg faktisk ikke. Det er i hvert fald min erfaring her på Hvidovre 
kommune. Vi har i jobcenteret noget der hedder ungeindsatsen, som har unge mellem de er 16 og 25 år og hvis 
de er kommet ind i denne gruppe som en ung der er ekstra udfordret ligesom de tidligere anbragte f.eks. Så 
synes jeg faktisk at man er meget fleksibel i forhold til, hvad den unge skal overholde af forskellige ting og 
sager for at få sin kontanthjælp. Så jeg synes ikke, at man sådan bare lukker dem ude. Det gør rigtig meget for 
den unge, at få sig en uddannelse og få den gennemført og have de her succesoplevelser. Så jeg synes, at det er 
fuldstændig rigtigt, at man skal stræbe efter at man skal have taget sin folkeskole og tager sig en videre 
uddannelse. Det synes jeg egentligt ikke er at stille for store krav til dem.” 
Citatet illustrere meget tydeligt den kobling socialrådgiveren gør i sin rolle som offentlig 
forvalter og med de samfundsmæssige strukturelle betingelser der omgiver de unge og den 
målgruppe hun til hverdag beskæftiger sig med. Socialrådgiveren har oparbejdet en 
forståelse af, at det hjælper den unge med at opnå en succesoplevelser, igennem at tilpasse 
sig de samfundsmæssige systemer. Socialrådgiveren beretter i citatet, om de konkrete 
omstændigheder på Hvidover kommune,- hvor kontakthjælpen udbetales hvis den unge viser 
villighed overfor de tilbud og krav om uddannelse der udbydes fra det kommunale regi. 
 
Beskæftigelses Ministeret, fremsætte pr. 1. Januar 2014 en ny reform om uddannelseshjælp, 
som en udbetaling af ydelser i form af aktiv uddannelsesorientring; forslaget til særligt de 
udsatte unge lyder sådanledes;  
“Unge, der ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med en uddannelse, får efter tre måneder ret til et 
aktivitetstillæg, når de deltager i aktive tilbud, der kan bringe dem tættere på målet om uddannelse. Dermed 
opretholder de samme ydelse som i dag. De mest udsatte unge vil kunne få tillægget med det samme.”81 
Samfundet er instrumentelt rammeskabende, hvilket betyder, at unge ikke alene kan vælge 
ud fra et ønske om uddannelse, men uddannelse er blevet genstand for et særligt 
samfundsmæssigt kravsæt. Med den institutionelle individualisering udgør systemerne, i !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Kontanthjaelpsreform/Hovedelementer%20i
%20reformen.aspx 
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dette tilfælde uddannelsessystemet, nogle både synlige og usynlig klare faglige, sociale og 
kulturelle retningslinjer grundlaget for socialrådgiverens tænkning. De unge opfattes som 
fuldstændig afhængig af systemerne, hvilket også betyder, at hvis man sætter sig i mod og 
siger nej tak til at indordne sig kravsættet så sættes der et helt apparat af særlige individuelle 
foranstaltninger i gang.82  Ifølge!Beck!er!der!ingen!vej!udenom!og!heller!ingen!at!skyde!skylden!på,!hvis!man!ikke!forholder!sig!aktivt!til!sin!egen!situation.!Fokus!er!rette!mod!den!enkelte!og!i!de!personlige!svagheder!og!styrker,!mens!de!ydre!omstændigheder!som!sociale!og!samfundsmæssige!forhold!træder!i!baggrunden.83 
4.2.2 Selvstændighed – Aktiv selvforvaltning  
Gennem den institutionelle individualisering skabes et aktivt individ.84  
For de tidligere anbragte unge der ikke i lige så høj grad, som deres jævnaldrende kan drage 
nytte af forældrenes ressourcer i form af bolig, økonomi, vejledning og støtte generelt set, 
formoder jeg, at målgruppen i al højere grad bliver nødt til at strukturere sig indenom 
systemets rammer. Rammerne skal gøre dem behjælpelige med, at blive normaliseret i den 
”selvstændige” overgangsfase forud for et aktivt og deltagende voksenliv.  
I Becks forståelse af den institutionelle individualisering, skal der skabes aktive individer,85 
hvilket kan understreges tydeligt overfor det kommunale regi. For det danske 
arbejdsmarkedsområde, er nemlig præget af en ”aktiverende ordning,” som er 
forudsætningen for udbetalinger af offentlige forsørgelse. Den aktiverende ordning kræver 
aktive individer, der tager hånd om egen tilværelse. Det handler om, at forholde sig 
refleksivt til sin egen situation, hvilket er noget mange unge generelt har svært ved.86  
Det betyder altså rettere, at der opstår en paradoks mellem, at skulle agere aktivt under 
bestemte rammesætninger. Man har muligheden for at blive de ”refleksive vindere” eller de 
”refleksive tabere” for standardiseringen.87 
Et væsentligt aspekt af den institutionelle individualisering er, at unge generelt oplever, at 
blive mødt med en håndfast og formaliseret og strukturelle forventninger af systemernes, 
som handler om, at kunne positionere sig til spørgsmål om ”hvad kunne du tænke dig” og 
”hvad har du lyst til.” De unge skal vælge på baggrund af deres baggrund, uden 
forhåndsregler.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Katznelson, Noemi 2009:70-71 
83 Illeris, Knud m.fl. 2009:46 
84 Illeris, Knud m.fl. 2009:43 
85 Illeris, Knud m.fl. (ref.) Ulrick Beck 2009:45 
86 Katznelson, Noemi 2004:24 
87 Illeris, Knud m.fl. 2009:50 
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Rikke har oplevet gentagende nederlag i forhold til de mål hun har sat sig. Det har gjort, at 
de mange skiftende omstændigheder har mærket hendes ungdomsliv. Hun har ledt med lys 
og lygte i et virvar, hvilket har betydet at det har været svært for Rikke, at mestre det Beck 
kalder for gør-det-selv-biografien. Rikke har manglet en kontinuerlig navigatør.  
Individet skal løbende skabe en fortælling om sig selv, med udgangspunkt i skiftende 
positioner, situationer og omstændigheder. Gør-det-selv-biografien har ingen struktur eller 
fastlagt tolkningsramme. Det handler altså om, at lige meget hvilken position, situation eller 
omstændigheder der præger den unge, så handler det om at kunne skabe en fortælling om sig 
selv. Ifølge Beck er individet pålagt et ansvar om, at tilpasse sin identitet til de skiftende 
omstændigheder. Unge er og skal være aktive medskabere af deres egen tilværelse,- også 
selvom selv om der kan fremkomme oplevelser af fiasko, skal den unge stadig være aktiv.88 
Det handler om ”active management”89 
”Individerne må, for ikke at lykkes, kunne planlægge på lang sigt og tilpasse sig omstændighederne, de må 
organisere og improvisere, sætte sig mål, kende forhindringer finde sig i nederlag og forsøge nye begyndelse. 
De behøver initiativ, udholdenhed, fleksibilitet og frustrationstolerance”90 
4.2.3 Sammenfatning af analysedel 2 
For Rikke og Mia eksistere der en tydelighed omkring, at de samfundsmæssige kulturelle 
normer og standarder ikke er lette at forholde sig til, ved samtidig at skulle individualisere 
sig. Følelsen er forstærket hos pigerne, da de oplever sig selv, som utilstrækkelige da de ikke 
føler de på gunstig vis kan mestre et ungdomsliv mellem individualisering og 
standardisering. Beck mener da også, at der er et spændingsfelt mellem nye muligheder og 
nye risici.  
4.3 Analysedel 3 
Analysedelen fokusere på fremtidsplaner og drømme. Hvordan ser målgruppens fremtid ud,  
hvilken konkrete planer kommer til udtryk og hvad er den samfundsmæssige målsætning. 
4.3.1 Forskellige (uddannelses) planer 
Vender man blikket mod de samfundsmæssige tendenser er der altså i al højere grad en 
udvikling i gang der stræber i retning af stadig mere uddannelse.  I rapporten; Alle skal med, 
mod 2020.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Illeris, Knud m.fl. 2009:45 
89 Katznelson, Noemi 2004:69 
90 Illeris, Knud m.fl. 2009:45 
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I!rapporten!formuleres!de!uddannelsesmæssige!målsætninger!for!2020,!beskrevet!på!følgende!vis;! 
• 95pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse.  
• Mindst 50 pct. af udsatte børn og unge har som 25-årige gennemført en 
ungdomsuddannelse. 91 
Som følge af ovenstående, beskriver ministeriet hensigten med målsætningerne;  
”På samme måde får et udsat barn eller ungt menneske en større ballast i livet, når han eller hun har haft et 
godt folkeskoleforløb og påbegynder en ungdomsuddannelse. Det kan påvirke både sundhed, sociale relationer 
og muligheden for beskæftigelse i mange år frem. Derfor løser vi ikke blot et enkelt problem – vi forebygger 
også andre.”92 
At være i stand til, at orientere sig og navigere i det senmoderne samfund er ifølge Ziehe en 
vigtig del af voksengenerationens legitimering af autoritet.93 Det kobles sammen med, at 
man som ung skal kunne orientere sig i uddannelsessystemet, ikke mindst set i lyset af det 
generelle uddannelsesløft der hersker.  
Ligesom ovenstående målsætninger illustrere, så ligges der i al højere grad vægt på, at denne 
orientering skal ske uanset social baggrund. Man kan i en vis forstand også sige, at 
uddannelse ikke isoleret set er en fordel for den enkelte, det er også blevet en nødvendig 
adgangsbillet til arbejdsmarkedet.94 
Inge Bryderups undersøgelse, tegner et lidt mere gråt billede af realiterne omkring skolestart 
hos målgruppen. Undersøgelsen; Tidligere anbragte unge og uddannelse beskriver følgende;  
”40% af de unge på 27-30 år (anbragt som 16-årige) har taget en ungdomsuddannelse sammenlignet med 80% 
af alle unge på samme alder”95 
 
I forbindelse med den politiske målsætning, kontra den ovenstående undersøgelse, finder jeg 
det særligt relevant, at inddrage det primære empiri som har et særligt fokus på 
spændingsfelterne; drømme kontra konkrete planer. Drømmene der viser sig i interviewene 
er tæt koblet sammen med et overordnet mål om, at ville noget med sit liv,- med fokus på en 
bestem uddannelse eller karriereretning.  
Rikke fortæller, at hun har et brændende ønske om at blive sygeplejerske, men, at hun uden 
en færdiggjort ungdomsuddannelse samt manglende evner i håndteringen af pressede 
situationer udgør en refleksiv vurdering af hende selv, som konkludere, at hun ikke er i stand 
til at forfølge hendes drøm på nuværende tidspunkt.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 Social- børne og integrationsministeriet 2013:8 
92 Social- børne og integrationsministeriet 2013:9 
93 Illeris, Knud m.fl. 2009:111 
94 Katznelson, Noemi 2004:76 
95 Bryderup, Inge 2012:12 
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Rikkes planer er så at sige på et drømmestadie.  
Rikke fortæller følgende;  
”I nogle år har jeg gerne ville være sygeplejerske, men jeg har ikke den der hurtige reaktionsevne, så det er jeg 
nok gået lidt væk fra. Jeg ved ikke om jeg kan handle så impulsivt, og er bange for at tage det der ansvar. Så 
jeg ved ikke præcis hvad det skal være, men jeg har altid sagt, at det skal have noget med mennesker at gøre, 
og måske hjælpe mennesker, så drømmen er sygeplejerske.” 
I refleksionen udtrykkes endvidere de konkrete planer, hvilke peger i retning af de 
uddannelsesmæssige krav samt egne styrker og svagheder.  
Rikke udtrykker det således; 
”Det kommer jo også an på karaktere, så jeg har 2 år til at finde ud af hvad det skal være til når jeg er færdig 
med min HF(gymnasial uddannelse). Jeg har lysten og modet, - men jeg skal være rask før jeg kan hjælpe 
andre. Jeg er rigtig godt på vej og der er sket meget på de seneste år, som både er godt og skidt . Jeg har altid 
vist, at jeg godt kunne, men jeg har aldrig troet på mig selv” 
Drømme afspejler billedet af, at have mulighederne åbne og ”frit valg på hylderne,” at 
drømmene er individuelle og til dels renset fra egen sociale baggrund. Når det angår de 
overvejende konkrete planer, står overvejelserne om de mange muligheder ikke alene.  
For Rikke tegner der sig i stedet et billede af overvejelser om den realistiske 
mulighedshorisont. Hun understreger betydningen af hvad det konkret kræver, at nærme sig 
den konkrete uddannelse, men ambivalensen opstår i spændingsfeltet mellem ”hvad vil jeg 
gerne” overfor ”rækker mine evner sig så langt.”  
 
Der opstår et paradoks mellem muligheder og begrænsninger, frihed og bindinger. Når man 
kommer bagom facaden på individualiseringen kræfter, er der tale om denne tydelige 
dobbelthed, som affødes af spændingen mellem de lystbetonede valg og præferencer og de 
dybereliggende kræfter der ligger til grund i det ,Ziehe kalder 
baggrundsoverbevisningerne.96 
Man kan kalde det for et diffust institutionaliseret krav om individualisering, der for Rikke 
får en selvbebrejdende dimension.  
På den anden side illustrere Rikkes drømme og håb om, at hendes situation med tiden vil 
ændre sig. I forlængelse af ovenstående beskriver Rikke følgende;  
” Det er vigtigt, at man føler at man er noget værd, altså nu hvor jeg er begyndt i skole nu her. Så føler jeg 
ligesom mere at jeg er noget, og at jeg kan noget. Det har jeg ikke rigtig følt før i tiden” (…) ”I perioder, har 
jeg været hård ved mig selv. Jeg har tænkt, -du bliver bare aldrig til noget. Det kommer lidt i perioder, men nu 
hvor jeg er startet i skole, giver mig sindssygt meget selvtillid.”’ 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 Ziehe, Thomas 2004;84 
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Jeg referere nu til indledningen af dette afsnit, med Ziehes ide om at orientering giver 
autoritet. Beck benævner dette på en lidt anden måde og mener, at orienteringen og 
fremtidsplaner er identitetsgivende. Det fasteholder individet i det han kalder, for  
”entre of action as the „planning office‟ with respect to his or her own biography”97 
 
Som afslutning, finder jeg det meget billedligt hvilket spændingsfelt, tidligere anbragte unge 
står overfor i transitionen til et selvstændigt voksenliv, i et skær af standarder og 
individualiseringstendenser.   
Mia; Jeg vil rigtig gerne flytte til udlandet, ned til en eller anden dyrepark eller sådan noget. At arbejde med 
vilde dyr, det bare min store drøm. Men det bliver nok aldrig til noget. Det koster rigtig mange penge og jeg er 
rigtig dårlig til at spare penge sammen, så.. ellers kosmetolog, det ikke så svært. Make-up og sådan noget, det 
ved man jo godt hvordan man gør. Det er nemt, men når man skal være 20 år, så ved jeg sku ikke lige hvad jeg 
skal gøre for at komme ind.  Jeg har ingen idé om hvad jeg skal. Det kan godt være, at jeg tager grundforløbet 
som dyrepasser eller sådan noget, bare for lige at vente. Men jeg er ikke så god til det der med at planlægge 
fremtiden, jeg vil hellere tage en dag af gangen. 
4.3.2 Sammenfatning af analysedel 3 
Der hersker en diskurs der fordre, at uddannelse er vejen frem for alle. Uddannelse er både 
identitetsskabende og en betingelse for anerkendelse og samfundsmæssig integration. For 
Rikke, er drømmende en igangværende ”prøvelsesperiode”. Hun er selvvurderende, både i 
forhold til hendes drømme og illusioner om anerkendelse i uddannelsesfeltet, men 
bevidstheden om hende begrænsninger synes at influere hendes refleksion.  
Kapitel 5 – Konklusion 
 
I den politiske diskurs betragtes det danske skole- og uddannelsessystem, som første skridt i 
kampen om at gøre op med social ulighed. De tidligere anbragte unge oplevelser, at deres 
”anderledeshed”  i skolesammenhænge, står i skarp kontrast til de politiske målsætninger på 
området. Turbulente skolegange med mobning, danner tidligt grundlag for de unge.  
Man kan betragte, de unges ulighed i skolesammenhængene, som et aspekt af ulighed i deres 
kultur. Individualiseringen kan i ovenstående sammenhænge være til fare for, at overse at 
ikke alle har lige muligheder og livschancer.  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Beck, Ulrich 1994:135 
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De tidligere anbragte unge synes, at være placeret i et samfundet der overordnet betragter 
deres udsatte position, som individuelt betinget,- hvad enten der er tale om de sociale 
problematikker i familien eller manglende faglige kunnen. 
 
Den social arv bliver flittigt italesat. Hovedproblematikken er en konflikt mellem 
samfundets strukturering overfor den sociale arv- eller, de unges habitus og 
opvækstbetingelser overfor mulighederne de har for at navigere og reflekterer selvstændigt i 
det senmoderne samfund. Ifølge Bourdieu er pointen at uddannelsessystemet medvirker til 
besvarelsen af den sociale arv, ved at reproducere de kapitalforhold den enkelte har i sin 
bagage. 
 
Man sige, at denne samfundsmæssige ”stempling” bidrager til at internalisere strukturer i de 
unges habitus, der gør at de oplever sig selv som anderledes. Fokus er ikke rettet mod om der 
kunne være sociale og strukturelle betingelser for problematikkerne. De normaliserende 
krav, såsom et bestemt gennemsnitskarakter eller den generelle inklusion i 
uddannelsessystemet, skaber et paradoks overfor de unges aktive selvforvaltning.  
 
Den institutionelle individualisering fordre aktive selvforvaltere - det betyder, at der hersker 
et uundgåeligt krav om deltagelse og handlekraft i og overfor egen tilværelse, men lige netop 
handlekraft, refleksivitet og progressiv udvikling, udgør svagheden hos de unge i projektet. 
Uddannelsessystemet udgør en sorteringsfunktion, som afkræver at de unge sættes overfor 
en række valg der skal tages alvorligt. 
 
I interviewene fandt jeg, at de unge afprøver forskellige muligheder for, at tilpasse sig. Den 
institutionelle individualisering retorik gør, at de unge føler sig nødsaget til at være i en 
konstant refleksion over egen fremtid. Er de det ikke det af egen natur, så sørger systemet 
for, at de bliver det.  
 
Der opstår altså et tydligt spændingsfelt i den selvstændige refleksion om ”valget” af 
uddannelse der skal udgøre et stærkt fundament for, at manifestere sig og sine drømme i det 
senmoderne samfund.98 Sammenholdt kan man sige, at individualiseringen bliver dens egen 
modsætning, nemlig standardisering.  
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 Illeris, Knud m.fl. (ref.) Ulrich Beck 2007:42 
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Bilag 1 !
- Socialrådgiver på Hvidovre kommune  
Socialrådgiveren arbejder som familierådgiver med børn og unge, der har brug for særlig 
støtte. Der arbejdes også med indsats over for børn og unge med nedsat fysisk og/eller 
psykisk funktionsevne, endvidere med børn og unge anbragt uden for hjemmet. Hvis 
socialrådgiveren får kendskab til, at et barn eller ung ikke trives, skal sagsbehandleren 
udarbejde en børnefaglig undersøgelse, som skal afdække barnets eller den unges forhold. 
Undersøgelsen skal beskrive de vanskeligheder og ressourcer, der er i familien. Resultatet af 
undersøgelsen danner grundlag for eventuel iværksættelse af  hjælpeforanstaltninger. 
 
- Aktuelt anbragt ung, Mia 
Mia er en ung pige på 18 år, som har boet hos sin respektive plejefamilie, siden hun var 1,5  
år gammel. Mia blev født for tidligt hvorefter hun blev indlagt i ca. 3 mdr. da hun grundet 
moderens misbrug, blev født med abstinenser. Begge informantens biologiske forældre er 
narkomaner. Mia blev derfor efter ophold på afvænningscentre og andre familiepensioner 
anbragt hos sin plejefamilie i Odense, hvor hun boet op gennem hele hendes opvækst. Mia 
fremstår som en ydmyg ung pige,der ikke mener, at skille sig væsentligt ud fra andre 
jævnaldrene, som ikke har været anbragt. Mia har sporadisk kontakt med sin biologiske 
familie, men tager generelt afstand fra deres livsform. Mia er pt. anbragt på efterværn hos 
plejefamilien, hvor hun skal bo indtil hun er 19 år for derefter at flytte i egen bolig og starte 
uddannelse.  
 
- Tidligere anbragt ung, Rikke 
Rikke er 25 år og bor sammen med sin kæreste i en lejlighed i Næstved. Informanten blev 
anbragt hos sin plejefamilie, da hun var 3 år gammel, pga. hendes mors massive 
alkoholproblemer og manglende forældrekompetence. Rikke fortæller varmt og kærligt om 
sin plejefamilie, som hun mener har taget sig godt af hende og behandlet hende ”som var 
hun deres egen datter.” Rikke blev som 6-årig hjemgivet til sin biologiske mor, hvor hun 
boede indtil hun var 14 år, og hvorefter hun igen blev anbragt hos plejefamilien. Hun mener, 
at hun har aldrig haft et trygt og stabilt forhold til sin mor da deres forhold har været præget 
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af mange svigt og uforudsigelighed. Rikke har stadig kontakt til sin biologiske storesøster, 
som hun mener har været en vigtig brik op igennem hendes ungdomsliv. Hun har først de 
senere år, opnået kontakt til sin biologiske far som hun beskriver som er en mand med 
massive alkohol og hash problemer. Rikke blev som 17-årig, bosat på flere forskellige 
opholdssteder og ungdomspensioner, for derefter at skulle kunne tilpasse sig i egen bolig. 
Rikke beskriver denne perioden som turbulent og at hun begyndte at ryge meget hash og 
tage stoffer. Hun flyttede i egen bolig da hun var 17 år, uden at modtage nogen form for 
efterværn fra kommunen.  
Rikke er netop påbegyndt en HF studentereksamen, og lever i dag et liv med håb og 
fremtidsdrømme. 
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